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a. 個人得点の集計は一覧表の通りである（資料 I参照）。検査有効数69名で， 5種の尺度
から 5つの特性因子，社会的内・外向をテスト I' 思考的内・外向をテスト JI' 劣等感・優越
感をテスト皿神経質・のんき・粗雑さをテスト w,感情安定性・変易性をテスト Vとし，テ
スト I+JIの合計は一般的内・外向性をみるものである。
b. 次に資料 Iに基づいて， VAT診断プロフィールを作成した。なお，個人プロフィール
の資料は割愛する。ここで，全体の傾向をみるために，便宜上，一般的内・外向性の（粗点 I
+ JIの合計）得点別に20点台， 30点台， 40点台， 50点台， 60点台と分け，それぞれの人数を集
計し，資料JIにまとめた。
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資料 I 粗点集計一覧表
番 テスト テスト テスト テスト テスト テスト
万仁 I +II I I 皿 N V 
1 22 8 14 18 13 ， 
2 24 12 12 16 8 15 
3 25 15 10 12 14 21 
4 27 12 15 13 12 16 
5 28 ， 19 15 26 16 
6 29 21 8 15 17 21 
7 29 19 10 32 26 11 
8 30 17 13 23 21 17 ， 32 19 13 18 15 26 
10 34 24 10 15 19 15 
11 34 16 18 16 8 22 
12 36 20 16 23 1 1 10 
13 36 18 18 11 10 15 
14 37 25 12 22 13 -16 
15 38 14 24 8 20 18 
16 38 19 19 14 20 13 
17 39 19 20 23 14 16 
18 40 24 16 25 20 16 
19 41 29 12 18 3 22 
20 41 21 20 19 24 18 
21 41 27 14 19 26 28 
22 41 20 21 24 25 19 
23 41 20 21 21 26 23 
24 43 26 17 22 15 17 
25 45 32 13 27 26 8 
26 45 21 24 18 30 18 
27 46 21 25 15 16 17 
28 46 21 25 25 19 10 
29 47 25 22 23 18 23 
30 47 16 31 20 20 18 
31 48 31 17 13 15 27 
32 48 25 23 27 20 18 
33 49 21 28 23 18 22 
34 49 25 24 30 28 20 
35 49 29 20 24 25 27 
36 49 23 26 14 21 22 
番 テスト テスト テスト テスト テスト テスト
万仁 I+Il I I m 1V V 
37 50 23 27 27 22 13 
38 50 33 17 35 23 20 
39 50 28 22 13 8 17 
40 50 28 22 22 16 20 
41 51 26 25 24 14 23 
42 51 28 23 26 25 19 
43 52 28 24 26 18 19 
44 52 27 25 26 18 19 
45 53 32 21 14 21 23 
46 53 29 24 28 26 21 
47 53 27 26 25 18 32 
48 54 30 24 27 32 14 
49 54 35 19 32 19 16 
50 54 34 20 29 14 17 
51 55 27 28 25 24 19 
52 56 33 23 17 19 26 
53 56 28 28 26 23 28 
54 57 29 28 24 23 24 
55 58 34 24 26 17 18 
56 58 36 22 20 18 31 
57 58 27 31 23 27 23 
58 58 31 27 18 18 27 
59 59 32 27 25 10 24 
60 60 31 29 27 24 26 
61 60 30 30 23 23 22 
62 61 32 29 21 28 27 
63 61 34 27 28 22 16 
64 61 36 25 22 12 19 
65 62 31 31 29 25 26 
66 62 29 33 30 25 18 
67 63 33 30 25 18 19 
68 63 33 30 25 25 19 
69 66 34 32 27 19 32 
計 1959 1033 871 828 696 747 
平










資料 I 下位検査 I+ Iの合計（一般向性粗点）
粗点 人数 粗点 人数 粗点 人数 粗点 人数 粗点 人数
22 1人 30 1人 40 1人 50 4人 60 2人
24 1人 32 1人 41 5人 51 2人 61 3人
25 1人 34 2人 43 1人 52 2人 62 2人
27 1人 36 2人 45 2人 53 3人 63 2人
28 1人 37 1人 46 2人 54 3人 66 1人
29 2人 38 2人 47 2人 55 1人
39 1人 48 2人 56 2人
49 4人 57 1人
58 4人
59 1人
20点台 7人 30点台 10人 40点台 19人 50点台 23人 60点台 10人
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非常に内向と診断される者が， 20点台と 30点台に分布し，計 8名である。次に，かなり内向
は20~50点台に分散し計40名で，やや内向は20~60点台全体に表われ計57名である。両向性は
125名と多数を占めるが特に20点台が 4名と少ないのが目立った。やや外向では，両向性に次
いで 116名と多数であるが， 30点台の 3名が一番少なく， 50点台62名と最大の集中をみせてい
る。これは，先にみたテスト I+Iの合計点50点台23名の多くが各検査を通して，やや外向で
あることを示すものである。また，かなり外向は59名で，やや内向の57名と差はないが50点台，
60点台が殆んどである。特色は， 30点台に 1名もいないという点である。これは，テスト I+ 
Iの合計点30点台10名が，各検査項目で両向性から内向の方向へ高い得点をしていることでう


























流動型検査 テスト N 


















とめ，資料Mとした。この表はテスト I, Nは粗点のまま示し，テスト I, Iと総合は粗点，
偏差値，換算による段階評定点が並列されている。番号は思考力総合の偏差値の低い者から順
に縦に記載した。また，思考力総合はテスト I, Iの総合した偏差値を求めたものである。
次に，この一覧表に基づき，認知型テスト I' 流動型テスト Iは，粗点を 5段階評定に区分
し，該当人数及び全体の何％に当たるかをまとめた。論理的思考カテスト I, 問題解決能カテ
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資料VI 思考力診断検査集計一覧表
番 思考力 番 思考力
I N テスト I I I N テスト I I 
号 総 ノ口 万ロ 総 ム口
1 11 12 13 38 ② 5 24 ① 29 ① 38 7 11 20 53 ③ 13 44 ② 48 ③ 
2 13 16 16 44 ② 4 21 ① 30 ① 39 7 11 18 49 ③ 15 49 ③ 49 ③ 
3 ， 15 15 42 ② 6 26 ① 31 ① 40 9 12 21 65 ⑤ 13 44 ② 49 ③ 
4 5 12 11 34 ① ， 34 ① 32 ① 41 8 13 23 59 ④ 12 41 ② 50 ③ 
5 ， 15 13 38 ② ， 34 ① 34 ① 42 6 14 18 49 ③ 16 51 ③ 50 ③ 
6 7 10 13 38 ② ， 34 ① 34 ① 43 14 13 23 59 ④ 12 41 ② 50 ③ 
7 8 14 12 36 ② 10 36 ② 34 ① 44 7 10 24 61 ④ 11 39 ② 50 ③ 
8 3 15 15 42 ② ， 34 ① 37 ② 45 12 17 25 63 ④ 11 39 ② 51 ③ ， 4 11 14 40 ② 11 39 ② 38 ② 46 7 ， 20 53 ③ 15 49 ③ 51 ③ 
10 11 18 16 44 ② ， 34 ① 38 ② 47 6 17 24 61 ④ 12 41 ② 51 ③ 
1 1 11 ， 18 49 ③ 6 26 ① 39 ② 48 5 11 19 51 ③ 16 51 ③ 51 ③ 
12 7 13 13 38 ② 14 46 ③ 41 ② 49 7 14 22 57 ④ 13 44 ② 51 ③ 
13 6 13 17 46 ③ 11 39 ② 42 ② 50 10 13 21 55 ④ 15 49 ③ 52 ③ 
14 6 4 17 46 ③ 11 39 ② 42 ② 51 7 11 19 51 ③ 17 54 ③ 53 ③ 
15 ， 15 19 51 ③ 10 36 ② 43 ② 52 5 13 23 59 ④ 14 46 ③ 53 ③ 
16 4 13 18 49 ③ 11 39 ② 43 ② 53 2 15 23 59 ④ 14 46 ③ 53 ③ 
17 8 13 ， 51 ① 11 39 ② 44 ② 54 9 18 24 61 ④ 13 44 ② 53 ③ 
18 7 14 19 51 ③ 1 1 39 ② 44 ② 55 5 15 24 57 ④ 15 49 ③ 53 ③ 
19 6 11 18 49 ③ 12 41 ② 44 ② 56 16 18 26 65 ⑤ 12 41 ② 53 ③ 
20 8 12 20 53 ③ 10 36 ② 44 ② 57 5 14 23 59 ④ 15 49 ③ 54 ③ 
21 6 14 14 40 ② 15 49 ③ 44 ② 58 7 12 25 63 ④ 13 44 ② 54 ③ 
22 12 14 17 46 ③ 13 44 ② 44 ② 59 6 13 24 61 ④ 14 46 ③ 54 ③ 
23 4 16 17 46 ③ 13 44 ② 44 ② 60 10 16 25 63 ④ 14 46 ③ 55 ④ 
24 7 16 21 55 ④ 10 36 ② 45 ③ 61 13 10 26 65 ⑤ 14 46 ③ 56 ④ 
25 6 15 17 46 ③ 14 46 ③ 46 ③ 62 4 14 21 55 ④ 18 56 ④ 56 ④ 
26 8 14 16 44 ② 15 49 ③ 46 ③ 63 7 13 24 61 ④ 16 51 ③ 57 ④ 
27 2 18 23 59 ④ 11 39 ② 46 ③ 64 6 14 24 61 ④ 16 51 ③ 57 ④ 
28 6 10 19 51 ③ 12 41 ② 46 ③ 65 ， 13 26 65 ⑤ 15 49 ③ 58 ④ 
29 12 15 20 53 ③ 11 39 ② 46 ③ 66 6 10 28 69 ⑤ 14 46 ③ 58 ④ 
30 5 15 19 51 ③ 12 41 ② 46 ③ 67 6 16 22 57 ④ 19 59 ④ 59 ④ 
31 6 14 18 49 ③ 13 44 ② 46 ③ 68 10 15 26 65 ⑤ 16 51 ③ 59 ④ 
32 6 14 19 51 ③ 12 41 ② 46 ③ 69 1 15 24 61 ④ 18 56 ④ 60 ④ 
33 5 16 21 55 ④ 11 39 ② 47 ③ 70 7 16 24 61 ④ 18 56 ④ 60 ④ 
34 5 14 23 59 ④ 10 36 ② 47 ③ 71 4 16 26 65 ⑤ 18 56 ④ 62 ④ 
35 4 14 23 59 ④ 10 36 ② 47 ③ 72 9 14 27 67 ⑤ 18 56 ④ 63 ⑤ 
36 8 12 24 61 ④ 11 34 ① 47 ③ 73 13 15 30 73 ⑤ 18 56 ④ 66 ⑤ 
37 ， 19 24 61 ④ 10 36 ② 48 ③ 計 535 996 
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4 28 30 
1， 2.3% 2 5.5% 38.4 % 41.1 % 2.7% 
段階点 1 2 3 4 5 
流プ— 
粗 I占ヽ 4 ~ 6 7 ~ 9 10 ~ 12 13 ~ 15 16 ~ 20 
動 ス
卜
段階評定 非流動型 やや非流動型 中 間型 やや流動型 流動型
型 N 
1 2 17 38 15 
人 数 1.4 % 2.7 % 23.3 % 52.1 % 20.5 % 
ラnfJl 
段階点 1 2 3 4 5 
理テ
偏差値 34以下 35 ~ 44 45 ~ 54 55 ~ 64 65以上
的ス
思卜
段階評定 弱 し‘ やや弱い 普 通 やや強い 強 し‘考 I
力
人 数
1 12 24 27 ， 
1.4 % 16,4 % 32,9 % 37.0 % 12,3 % 
問
段階点 1 2 3 4 5 
悶： 偏差値 34以下 35 ~ 44 45 ~ 54 55 ~ 64 65以上
決卜
段階評定 弱 し‘ やや弱い 普 通 やや強い 強 Vヽ能 I
力
人 数
10 34 22 7 
゜13.7 % 46.6 % 30.1 % 9.6 % 
思総 フ•—
段階点 1 2 3 4 5 
ス
偏差値 34以下 55 ~ 64 65以上
考5; 35 ~ 44 45 ~ 54 




7 16 36 12 2 
9.6 % 21.9 % 49.3 % 16.4 % 2.7% 





換算点による被験者の総得点は 535点，平均 7.3であった。最低点は 1点，最高点16点でい
ずれも 1名ずつである。得点が平均以上の者は28名であり，得点が平均以下の者は45名であっ
た。 （資料w参照）
また，段階評定の面でみると粗点 0~3，直観型 4名 (5.5%），粗点 4~6，やや直観型
28名 (38.4%)，粗点 7~10，混合型30名 (41.1%)，粗点11~13，やや分析型 9名 (12.3%),











段階評定の面からみると，粗点 4~6，非流動型 1名 (1.4%)，粗点 7~9，やや非流動型












その結果，偏差値34以下 1名， 65以上 9名であった。その 9名の内訳は，偏差値65が 6名， 67
が 1名， 69が 1名， 73が 1名となっている。 （資料w参照）
以下，偏差値と段階評定及び人数を示すと，偏差値34以下，弱い 1名 (1.4 %), 35-44, 








下10名， 65以上は 0名であった。 34以下10名の内訳は，偏差値21が 1名， 24が 1名， 26が 2名，
34が6名となっている。
以下偏差値と段階評定及び人数を示すと，偏差値34以下，弱い， 10名 (13.7%), 35-44, 
やや弱い， 34名 (46.6%), 45-54, 普通， 22名 (30.1%), 55-64, やや強い 7名 (9.6%)
となった。最も多いのは，段階評定に於ける，やや弱い46.6％で，次の普通30.1%，弱い13.7











以下偏差値・段階評定と人数を示すと，偏差値34以下，弱い， 7名 (9.6%), 35...,4, や
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A Study of Image Expression (Part 2) 
Tsuneko Tagawa 
When a person is involved in creative activities, the image or fertile 
imagination are the basis for producing the original idea which are based on 
rich sensitivity and flexible thinking. These seem to be the fundamentals of 
creativity. As a succession of previous study, seventy-three senior ・college 
students taking dance class were chosen out of the same subjects who were 
examined in the previous survey of infant experience. They took the second 
type of TK Extroversion Introversion Test (VAT) and TK Thinking Diagnostic 
Test. 
As a general tendency, these tests resulted in an ambivert type slightly 
near the extrovert type in each factor characteristics, though internal aspects 
of subjects indicate a complicated phase. It denotes cheerful, cooperative, 
active, adjustable, bullish, realistic, and optimistic character is tics. On the other 
hand, as for thinking ability, many moderate and adaptable tendencies in the 
cognitive level were observed. Circulative thinking as well as the flexibility 
to deal with and convert things multilaterally were often observed. In addition, 
the ability to reason logically was superior but lacked the ability to solve 
complicated problems. According to the result of total deviation which 
comprehensively consider thinking ability, it seemed to be reasonalbe to judge 
the thinking ability as an average. This study was limited in showing the 
results of each tests and drawing general tendency of the subjects. Further 
study will focus on the individuals based on the data file. 
